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• CURSET INTENSIUD'INICIACIÓ TEATRAL
Curs a càrrec de Glòria Vallès.
Organitza: Ca la Dona
Dates: dilluns i dimecres, de 1'1 al 15 de juliol
Hora: de 19 a 21 hores
Grup màxim de 15 dones. El curset no es portarà a terme sinó
s'arriba a un grup mínim de 6 persones.
Preu: sòcies, 8.000 pts.; no sòcies, 10.000 pts.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE I LA
COEDUCACIÓ
Curs organitzat dins el marc de la 31 a. Escola d'Estiu, que té com
a objectiu analitzar l'androcentrisme a la societat i al sistema
educatiu, fer el projecte educatiu i el Projecte Curricular de Centre
des d'una perspectiva coeducativa, i presentar materials didàctics i
experiències de coeducació.
Organitza: Associació de mestres Rosa Sensat
Dates: del dilluns 1 al dimecres lOde juliol.
* Per a més informació adreceu-vos a l'Associació de Mestres
Rosa Sensat, clCòrsega, 271, baixos, tel. 237 07 01.
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• VI EDICIÓ DELS PREMIS PER A LA IGUALTAT
D'OPORTUNITATS HOME-DONA
Amb l'objecte de premiar les actuacions remarcables o exemplars
en el camp de la igualtat d'oportunitats home-dona, realitzades en
el decurs de l'any 1995.
Convoca: Institut Català de la Dona.
Guardons: trofeu, diploma acreditatiu i 500.000 pts.
Termini d'admissió de propostes: 31 d'octubre de 1996
Lliurament dels premis: 15 de novembre de 1996
* Per a més informació adreceu-vos a l'Institut Català de la Dona,
tel. 495 16 OO.
• SEGONCONCURS LAMBDA DE FOTOGRAFIA
Concurs de fotografia sobre la imatge gai i lèsbica, en el que
poden participar totes les persones aficionades a la fotografia.
Organitza: Casal Lambda
Premis: Ir. premi: 60.000 pts.; 2n. premi: 30.000 pts., 3r. premi:
10.000 pts.
Admiss ió: fins el 31 d'agost
Presentació de les obres: Casal Lambda
c/Ample,5
Tel. 412 72 72
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